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Sぬ吻伊削減'ataトIEB.et ZUCC. く高知騒音"'郡安居、企土佐都本，，，~ ~高阿部不入山〉
T個幽 baCC<itaし副:b3p.叫噂“ataPII.G. 
III'J: ruタ刷 FR.8CHUM. く高知隊長同意E白雲山、全土佐郡大川村ーノ谷山〉
SaL:匂同等脚仇 MIQ. に大野ケ阪、狼峻山〉
S. Baklco KI~URA. く白繋山、徳島緑脇町F付近〉
H伺仰 line閣 8HEMSL. et ¥VI: S. く大野ケ原、面洞演、安居谷〉
B制 aErmα叩 CHAM.et SCHL. t石凶山.筒上山‘剣山、ーノ谷山、
す ラ カパ B.j(守却材caSIElJ.叩rT.制時:MiWINKL. く小田深山〉
サガザクラ PhyUodo回 tozifo!，ωSAU.;U. く別子山〉
アー カモノ 曲tM批 I'iaade1}()，伽I1:MAXIM. {中津山.大1徳..大野ケ原〉
ヨコグラノキ RJw.mndla b6.川崎附lfoliaMAK. 
ユクノキ Cladrasiis sikoμana MAK. 
ミヤマフ品イチゴ Rubt岬 p醐 u;lo-a晴 MAK.
A スノハイチゴ B・peltah岨 MAXIV.
メグスリノキ ACdr 1曲師岬 MAXIM. く面河漢3
7"i}-ノハカヘデ A. ar，タ削 MAXIM. く石鍵山.剣山〉
サハミヅザクラ 丹閣制。'IJ!IG咽 MAXIM. :園E画1.本川、制山〉
J、リプキ EchiflO'jlClRlO h伊“出 DECNE.el PLANCH. (石銅山〉
オ 円 ウ 日間惜別抑制 SM.V町 .laeiniata TRAUTR. (本1、大野ケ原、安居山〉
7 ヅキテシ Microm伽 at:婦がωKOEHNE. くー ノ;谷山、倒山、手箱山.石樋山〉
.ホツツ~ Ti岡戸ω拍戸川町d硝 SIEBet ZUCC. (pt尿山、剣山〉
・3 メツツジ R取材画的dronT.時刷o1eiMAXIM. 
エー ゾエノキ Cd陥 BtlI抑制臼LUME. (大野ケ原.行者山〉
ギンロウバイ 勾州向か枕制 L.tKlr. d，州市αSER. 湖山〉
トサノミツパッ、ジ R加均的d峨 dilat訓隅.MIQ・削・ de却問drumMAK. (横倉山、画商山〉



























LilfI8101lIa chinenぬ R.IIR. C高知E車電E島、二鐘島、健陀岬〉
T世-piniapontげ制 DC. (高知厳沖島〉
Anl，白iaSiめoldiMIQ. く沖為、頭集、陸lt岬〉
V仰伽W刷戸加'IINlaI4S HI R. (幡多郡南部)
Potgclto.同世相同 L く沖島〉
L伽 ajapon削 ]USS. に幡多感南部〉
Heticiαeochi:ηchin側aI8LOUR. 
Ru伽肘f仙， THUNB. "ar. ~何回nω醐 MAK. (傭多郡南部、高岡郡紳島〉
Ru仇岬 BUllo!diBLUME. 
























.lih叫ωentl同 1 sllU."Okia捌悦. MAK. 
RJ.. tQsael附 MAK.
Aetin似匂 eallo咽L1:-JDL.闘 γ 叩 faMAK. 
Ji'irolianll Jiatanifulia R. H R， C室戸称須崎潜ロ府近〉
Cib"t13 a岨w由州 .LI.lr. TI酎 'hibαnaMAK. 








P(J(齢制}lmN句fliaZOI.L. et ~IORl rz. (室戸僻， t華町僻〉
ltfU!lte!ia eO凪p官制 MAXI1¥{.
(国) -9-圃費iqい球甥s.，s
タ ヌ d(- (JI耐明掴酎ω悶初回 CARR.
アペマキ Q.綱引由 THUNH.
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